


































A  nehézségekkel  való megküzdés  sikeressége  nagymértékben múlik  azon  a  lelki 
beállítottságon  is,  amit  újabban  a  reziliencia  fogalmával  szoktunk  jelölni. E  kifejezés 
nem fordítható le egyetlen szóval magyarra, és általánosan elfogadott, pontos definíciója 
talán még nincs  is  a  szakirodalomban. Kicsit  leegyszerűsítve:  a  szó  az  egyénnek  arra 






jellemzőkkel  írható  le. Ezek  elérésében,  a  kockázatokkal  (pl.  szegénységgel,  családi 
problémákkal, megterhelő életeseményekkel,  személyiségből  fakadó  rizikókkal)  szem-
beni védő faktorok kialakításában kitüntetett szerepe lehet az iskolának. Egy jól működő 






énhatékonyság, a  tanulási és problémamegoldó képesség  fejlesztése  révén elősegítse a 
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reziliencia  kialakulását,  illetve  erősödését  a fiatalokban. S  egyúttal  éppen  e  képesség 
megléte az, amelyre a kockázatnak kitett gyermekek támogatására és védelmére szako-
sodott szolgáltató intézmények és szakembereik a leginkább építhetnek a segítségnyújtás 




kialakulását  előmozdító,  a  gyermekek  és 
fiatalok  szükségleteit  középpontba  helye-
ző,  integrált  támogató  rendszer  jött  létre  a 
21. század elején Skóciában. Az első  lépés 
a  gyermekek  védelmében  közreműködő 
szervezetek hagyományos tevékenységének 
országos  szintű  áttekintése volt  (For Scot-
land’s…,  2001), amely  azzal  a  határozott 
felismeréssel  járt,  hogy  a  korábbinál  erő-
sebb partneri együttműködésre van szükség 
a  támogató  rendszer  különböző  szereplői 
között. Az  e  vizsgálat  eredményeit  bemu-
tató  tanulmány  elején  olvasható  az  a  jel-
mondat,  amely  a  politikusok  és  a  szakem-
berek által mélyen komolyan vett kiindulási 
pontja  lett  az  összes  további  fejlesztésnek: 
„A kormány  elkötelezett  egy olyan Skócia 




A Gyermekek Chartája  
(Children’s Charter)
A Gyermekek jogairól szóló ENSZ Egyez-
mény  (1989)  alapelveire  építve1,  a  21. 
század  elején  Skóciában megfogalmazták 
a Gyermekek Chartáját.2  E megállapodás 
jellegű  szöveg  középpontjában  a  gyer-
mekeknek  és  a  fiataloknak  az  a  joga  állt, 
hogy  védelmet  és  segítséget  kell  kapniuk, 

































































































Ezek az ígéretek öltöttek testet a Getting it right for every child (GIRFEC) koncepci-
óban, amelynek első változata 2004-ben kapott nyilvánosságot – a párhuzamosan meg-
jelenő új nemzeti alaptanterv, a Curriculum for Excellence3 kereteinek meghatározásával 
















A Getting it right for every child (GIRFEC) a fiatalok egészséges felnövekedését segítő 
új megközelítésmód és  integrált  kockázatkezelési modell,  amelynek középpontjában  a 
nehézséggel küzdő gyermek vagy fiatal és annak családja áll. Közvetlenül rájuk irányul 
a korábban egymástól szinte függetlenül dolgozó, különféle ágazatokhoz tartozó – okta-
tási,  egészségügyi  és  szociális  ellátó  rendszerek,  illetve  rendvédelmi  szervek–  intéz-
ményeinek  összehangolt  támogatása. A modell  azt  kívánja  elérni,  hogy  a  különböző 











 – megtapasztalják,  hogy  a  különféle  szervezetek  szakemberei  egy  irányba mutató  és 
összehangolt válaszokat adnak a kérdéseikre.
A szakemberek
 – olyan  tevékenységet  végeznek,  amelynek középpontjában  a  gyerek  /  a fiatal  áll,  és 

























A GIRFEC modell  tíz  olyan összetevőn  alapul,  amely  bármilyen  körülmények között 
alkalmazható,  ahol  a  szakemberek  gyerekekkel/fiatalokkal  dolgoznak  –  akár  egy-egy 
szervezetben, akár pedig valamilyen szervezeti partnerség keretében. Ezek, a működés 















































A  gyermekeknek  /  a  fiataloknak  minden  körülmények  között  értékesnek  kell  érezniük 










a  gyermeket  /  a  fiatalt,  tisztában  vannak  a  szükségleteivel,  tudják,  milyen  megoldások 
működnek jól az esetében, és melyektől várható, hogy hatástalanok maradnak.
–  A bizalmas jelleg tiszteletben tartása az informálódás során












hogy  a  szakemberek  megfelelő  formában  működjenek  együtt  velük,  a  lehető  legjobb 
segítséget kínálva nekik.
–  Kompetens  munkaerő  kialakítása  a  gyerekek  és  fiatalok  jóllétének  előmozdítása 
érdekében






















Ez  a  sokrétű  értelemmel  bíró  ’wellbeing’  kifejezés  a GIRFEC modell  központi 
kategóriája. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének alapelveire támaszkodva, a jóllét 







lük. A  skót kormány és  a  szakemberek meg vannak győződve  róla,  hogy ez  a négy 
komplex képességterület magába  foglalja mindazokat  a készséget  és  tudáselemeket, 
































Az 1.  ábra  (Getting it…,  2012,  10.  o.)9  a  sikeres  élethez  szükséges megfelelő  kezdés 
(’Best start in life’)10, a nyolc jólléti-indikátorterület (táplálkozás, aktivitás, megbecsült-
































































































MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK √ / X Indikátorok
 











































it…,  2012,  12.  o.)  is  szemlélteti  –  a  gyermek,  a  családja  és  lakóhelyi  közössége  áll. 
Ugyancsak  a  belső  körhöz  tartoznak  az  egészségügy  és  az  oktatás  intézményei,  ahol 
kialakulhat és fejlődhet a gyerekek rezilienciája. A hálózat következő körében a hátrá-
nyos helyzetű és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek kiegészítő támogatást 
































sége. Ez az a helyzet,  amikor  fontos, hogy  legyen valaki,  aki bármilyen körülmények 
között  bizalommal megszólítható. A  gyermek  életkorának  függvényében,  rendszerint 





















Bonyolultabb  esetekben  előfordul,  hogy két  vagy  több  szervezet  együttműködésére  is 
szükség lehet ahhoz, hogy a gyermek vagy fiatal és a családja megfelelő segítséget kap-


























A GIRFEC gyakorlati modellje  a  konkrét  szükségletekhez  igazítható,  de  országosan 





















megfelelőnek,  arányosnak  és  időszerűnek  tekinthető megoldásokat.  Szakértelmükben 
bízva, szabadságot kínál számukra a szakmai döntések meghozatala terén. De egyúttal 
elősegíti  azt  is,  hogy  lépésről  lépésre  kialakuljon  a  körükben  egy olyan  közös  nyelv, 


























De  akár  azonnali  beavatkozás  szükségességére  is  felhívhatják  a figyelmet. Az  első  öt 
kérdés, amit az indikátorok segítségével problémát azonosító személynek fel kell tennie 
magában, ugyanaz, mint amit a Named Person esetében felsoroltunk. 
2.  lépés: További  információk gyűjtése a gyermek vagy  fiatal  szükségleteiről „Az 
én világom három nézete” nevű eszköz (és ha szükséges, egyéb speciális eszközök) 
felhasználásával






minden  olyan  részterület  állapota  feltérképezhető,  amely  alapvető  összetevője  egy 
gyermek vagy fiatal fejlődésének. Az ábra „felhői” a következő szempontokat jelení-
tik meg: Egészségi állapot. A felelősségvállalás elsajátítása. Tanulás és  teljesítmény. 

















A „felhőkben”  szereplő  feliratok  ebben  az  esetben  a  következők: Mindennapi  gon-
dozás  és  segítség. Útmutatás  és  támogatás  a  jó  választásokhoz. Biztonság. Tudjam, 
hogy mikor mi fog történni velem. Legyenek elérhetők számomra. Ismerjék a családi 
hátteremet. Kapjak tőlük ösztönzést és lehetőséget a játékra és a vidámságra.












































tervben  figyelembe  vehető  tényezők mérlegeléséhez  az  alábbi  indikátorokat  (Getting 
it…, 2012, 24. o.) használják.
4. ábra. A gyakorlati modell sebezhetőségi mátrixa
4. lépés: Cselekvési terv készítése a „Jólléti kerék” segítségével




Komplexebb  probléma  esetén  azonban  több  szervezet  együttműködését  igényelheti. 
A  tervezést és az  integrált  támogatási  folyamatot  ilyenkor a Lead Professional koordi-
nálja. 













































2011  szeptembere  és  2012  áprilisa  között  a  kormány megbízásából  felügyelők15 egy 
csoportja 11 oktatási hatóságot, valamint a fenntartásukban működő sok-sok intézményt 










tos megbeszéléseken  az  intézményvezetők mellett  részt  vettek  gyakorló  szakemberek 
és  különféle  partnerszervezetek  képviselői  is. A  felügyelők  ugyanakkor  szülőkkel  és 
fiatalokkal is beszélgettek. A dialógus középpontjában minden esetben az a kérdés állt, 









és fiatalok  szükségleteinek kielégítése megfelelő figyelmet  kapjon. Amikor  problémát 




nem alakult  ki  a  hatékony közös  fellépéshez  szükséges közös nyelv. S még nem elég 
világos  a  „terepen  dolgozók”  számára  a  jólléti  indikátorok  értelmezése. A  felügyelői 
beszámoló mindazonáltal a következő gondolatokkal zárult:
A  skót  kormányzat meg van győződve  róla,  hogy  a Getting it right for every child 
megközelítés következetes és teljes körű implementációja Skócia egész területén óriási 
haszonnal fog járni a gyermekek és a fiatalok számára. A Gyermekek és fiatalok jogairól 
szóló törvény17 biztosítani fogja, hogy 















 – Az  intézményvezetők  képzések  keretében  történő  felkészítése  arra,  hogy  hatékony 
támogatást tudjanak adni a Named Person és a Lead Professional szerepkörében lévő 
szakemberek  tevékenységéhez,  valamint  az  egységes  gyakorlati modell  (National 
Parctice Model) helyi alkalmazásához.  
 – A személyre szabott támogatástervezés országos implementációja. 
 – Hatékony  együttműködés  a  szülőkkel  –  ide  értve  annak  elősegítését  is,  hogy minél 
többen ismerjék meg közülük a GIRFEC modell megközelítését.
 – AGetting it right megközelítés terjedése a helyhatóság területén belül. 
A Gyermekek és fiatalok jogairól szóló törvény részleteinek tárgyalása 2012 nyarán kez-
dődött el a skót Parlamentben. A 12 hétig tartó konzultációs időszak alatt számos magán-
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1  Ezeket  az  elveket,  a  gyermekek  számára  is  köny-


















(’local  authority’)  oszlik,  amelyek  egyúttal  a  szak-
igazgatás területi egységei is. Közülük a legnagyobb 
(’Highland Council’) volt az, ahol a GIRFEC modell-
jét  először  próbálták  ki. Az  ottani  tapasztalatokra 
épült aztán a modell szélesebb körül tesztelése.
5  Vö.  http://www.scotland.gov.uk/resource/
doc/238985/0065813.pdf


















13  A GIRFEC modell  két  elemére  („Az  én  világom 
három nézete”,  „Reziliencia-mátrix)  épül  az EDU-
NET Alapítvány Common Goals – Common Ways 
című Leonardo  Innovációtranszfer  projektje  kereté-




ezen  a  ponton  az  alábbi,  beváltnak  tekintett mintát 
kínálja az egyéni  támogatási  terv készítéséhez: Gui-
dance..., 2007.
15  A Her Majesty’s  Inspectorate  of Education  alkal-
















19  A  törvény  fő  fejezetei:  (1) Rights  of  children.  (2) 
Commissioner  for  Children  and Young  People  in 
Scotland.  (3) Children’s  services  planning.  (4) Pro-
vision of named persons.  (5) Child’s plan.  (6) Early 
learning and  childcare.  (7) Power  to provide  school 
education  for  pre-school  children.  (8) Day  care  and 




School  closure  proposals,  etc.  (16) Children’s  hea-
rings. (17) Other reforms. (18) General.
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